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Elspartits agraris
A La Veu de Catalunya han aparegut
recentment uns articles, sota el mateix
títol que el nostre, signats pel Sr, Baró
d'Esponellà, en els quals s'estudien les
possibilitats al nostre p:,ís, de l'exisièn-
cia de partits agraris.
Les conclusions de l'agricultor aris
lòcrata, són que, a hores d'ara, aquesta
mena de partits, han fracassat a Espa¬
nya. Malgrat les raons en les quals es
fonamenta el Sr. Baró, no compartim
en aquesta qüestió el seu criteri, per¬
què els motius que poden justificar a la
nostra terra aquesta mena de partits,
subsisteixen integralment.
Ens explicarem. En els països en els
quals els interessos agraris són consi¬
derats com a propis, per un o div.rsos
partits, evidentment, sobra el partit de
classe; però en els països com el nos¬
tre, on els agricultors han estat cons¬
tantment perseguits pels governs, i on
els partits polítics es desentenen de la
defensa dels camperols, la seva existèn¬
cia, almenys, mentre perdunn aquestes
cirçums'àncies, és una prova de vitalitat
i civisme de la classe desemparada i,
per tant. és justificadíssima.
També ho és en aquelles nacions en
les quals tes altres classes socials han
mostrat, davant els atacs dels que pre¬
tenen abolir la llibertat individual, una
feblesa impròpia d'homes que estimen
la ciutadania.
Naturalment que, partits agraris com
els que s'ha empescat el senyor Enric
Haíoís í el lamós Doctor Bagés—dela¬
tor del seu contrincant en les oposi¬
cions a la càtedra d'hebreu de l'Univer¬
sitat de Barcelona, que acusà al senyor
Millàs Vallicrosa d'haver escrit un lli¬
bre en llengua catalana—no es com¬
prèn sinó en període d'eleccions o per
carnaval.
Tampoc podia reeixir allò que s'ima¬
ginava l'ex-director general d'agricultu¬
ra de la Dictadura, ni que l'haguessin
ajudat unànimament els elements direc¬
tius de l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, perquè els nostres agricultors te¬
nen consciència i sentit comú. No ens
atrevim a qualificar de fracassats els
moviments agraris de Qalícia i de Cas¬
tella, perquè en el fons d'aquests hi ha
cl ferment general en les persecucions,
i això pot justificar que, almenys durant
un cert temps, aquells elements no pen¬
sin sinó en obtenir la reparació a llurs
greuges i el guariment de llurs mals.
Els articles del Sr. Baró d'Esponellà,
tenen però una segona part, podriem
dir que la primera no és sinó la intro¬
ducció, l'eix, la finalitat dels mateixos,
la defensa de l'actuació de l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre, a redós
del qual, voldria veure tots els agri¬
cultors catalans. Per això transcriu un
paràgraf d'un article aparegut a El Mati
en el qual el Sr. Raul Mir, diu: Tenim
entès que, per persones prestigioses i
de bona voluntat, s'estudien uns Esta¬
tuts per a la constitució d'una nova
Entitat, la qual espera assolir la unió de
toies les forces disperses de l'agra is-
|. toe. No coneixem encara el fruit de
aquests estudis. Pressentim per ende*
Vant el seu fracàs.
En aquests paràgrafs reproduïts pel
p Baró d'Esponellà i per nosaltres, eleclor veurà que no es parla de partit
Jfrari, sinó d'una entitat (la U. S. A. deCatalunya, per nosaltres al·ludida) i «la
qual espera assolir la unió de totes les
orCes disperses de t'agrarisme». Per la
tiostra banda ens cal afegir que el se¬
nyor Estrem no fesíà ben informat. El
I que espera la nova entitat, no és l'unió
e to'e ^ forces disperses de l'agra-
t^sme, sinó la unió de tots els sindicats
Àvui comença la seva Pasíoral Visita a nostra ciutat
el senyor Bisbe de la diòcesi de Barcelona, Dr. Ma¬
nuel Irurita. En saludar humilment al que Déu Nostre
Senyor ha designat per pastor del ramat, que en altres
temps pasturaren Saní Sever, Sant Pacià i Sant Ola-
guer, implorem la seva benedicció sobre Mataró i els
seus habitants, per tal com la Gràcia de Déu ens em¬
pari en tot moment èn aquesta vida i l'obediència a les
doctrines de l'Església ens assegura l'eterna benaven-
íurança en l'altra.
agricoles autèntics, d« la nostra terra.
Encara més, aquesta super-federació
de sindicats no es proposa fer política
sinó influir la política,
L'objecliu dels aTticles del Sr. Baró
d'Esponellà i del Sr, V. Estrem és que
tots els agricultors haurien d'unir-sei.
aixoplugar se dintre l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre. Aquest noble
desig, però, no és possible, perquè
com diu molt bé l'il·lustre president de
l'Institut, aquest «com que mai no ha
volgut entrar en operacions comercials
de cap mena està lliure de.competències
\ no pot ésser mal mirat pels que, se¬
gons la seva finalitat s'hl dediquen.»
Aquest és el nus de la qüestió; aque¬
lles persones prestigioses i de bona
voluntat é tudien uns estatuts, per a la
constitució d'una entitat, que tingui
per finalitat primordial, valoritzar jus¬
tament en els mercats interns i externs,
la producció dels sindicats adherits,
precisament en competència amb
aquells elements que l'Institut Català de
Sant Isidre, no vol disgustar, perquè es
dediquen a finalitats comercials.
Que no fracassaran, com suposa el
Sr. Estrem, ho demostra la campanya
portada a terme per l'Unió de Sindica's
i Pagesos de Catalunyí, cohira el trijst
format per tres fabricants d'adobs,
l'orgull i voracitat dels quals, no po¬
gué ab'anir ní reduir l'Institut Cata'à
de Sant Isidre, en canvi, l'Unió de Sin-
Crònica literària
Història ciutadana
Temps enrera, en aquestes mateixes
pàgines, comentàvem dues novel·les
d'ambient social i ciutadà: «La fadrina
Berta», de J. Navarro Costabela i «Ho¬
mes i màquines» de Joan Duch. I en
llur aparició i.uccessiva, trobàvem re¬
presentada una tradició novel·lística es¬
timable, que tenia, entre els seus pocs
precedents, el d'un assaig primerenc
d'Eduard Qirbal Jaume, deu anys en¬
rera.
Parlant de novel·la, de temperaments
novel·lístics, de generacions joves i de
mestratges tradicionals, sovint teniem
als IHvis, el nom de Narcís Oller. Ell,
mestre realment i creador cosmopolita
de la nostra novel·la, demostrà la seva
excel·lència, tractant, alhora, temes ru¬
rals i lemes ciutadans; d-s de «Vilaniu»
a «La papallona». Per a'xò é- bellament
confortant que hagi estat un fill seu,
l'autor remarcable de «La rosella» i
dicats i Pagesos ha pogut prescindir
d'ells i mostrar aixi el bOn cami als
agncul o-s de es alPe; regions. Es el
camí d'aqueties insdiucions que a Bèl¬
gica es diuen Boerenbond i a P anda
1. ^· 0
Enric Sala
proposat de reflectir, com si en fossin,
més que una perllongació, una verita¬
ble encarnació.
Fe Beringola, l'exaltada de bona fe,
al cap d'avall dona, i Claudi Roca, el
catalanista fàcil, i al cap d'avall covar-
dament conformista, són dos tipus es¬
tudiats admirablement, al llarg de les
planes del llibre, en una evolució na¬
tural de la vida i del temps, dels esde¬
veniments i del respectiu caràcter. Unes
quantes siluetes representatives, uns
quants diàlegs, que gairebé són repor¬
tatges d'aquells dies, uns quants son-
droilamenis vitals per remoure les àni¬
mes, fan de marc al moviment d'aquells
dos éssers, que acaben deixant la ciutat
que ha estat teatre de llurs aventures,
l'una per reprendre un apostolat, l'al-
tre per humiliar-se en la definitiva clau¬
dicació del més íntim renunciament.
Heu's aquí, doncs, un quadre viu,
pròxim, de la Barcelona d'avui. No és
ni una elegia, ni un cant; és una crítica,
com ho fou el mateix comentari líric
de Maragall, tan famós: «Quan mataven
pels carrers» és, podriem dir, doncs,
un documental d'avui; com una altra
novel·la recent apareguda, d'un com¬
pany d'aquest autor, l'Alexandre Bulart
i Rialp, «El reiliscall», fóra un docu¬
mental d'ahir; una evocació, humida de
enyorances, d'entendrimenis i d'obser¬
vacions, de la Barcelona del segle pas¬
sat, de les seves coses i dels seus ho¬
mes d'arran de terra.
1 es comprèn, només d'emmirallar-se
en el món de suggestions de la vertigi¬
nosa vida de la capital catalana, «amb
tots sos pecats, nostra, nostra», pugui
néixer tot un estol de produccions di¬
verses. Car entie netedats i terbuloses,
entre clars i obscurs, entre bromes i
veres, entre quietismes ancestrals i in¬
quietuds moderníssimes, la seva rique¬
sa de suggestions és prou a desvetllar i




Aquest número ha passat
per la censura governativa
«L'estàtua», el que hagi fressat també
nous camins dintre la nostra tradició
novel·lística, en l'aspecte de ciutadania
social que abans esmen'àvem.en aquells
precedents també recents, produïis,
l'un i l'altre, en la mateixa Editorial
Proa, on ara Joan Oller i Rabassa ens
ha donat aquest fruit madur i tardà de
la seva inspiració creadora de prosa¬
dor responsable, d'àcid filòsof de la
vida, d'iniciador del comentari d'un pe¬
ríode intens de la ciutat, que és ensems
una base de dissecció de tota la nostra
I fesomia psicològica col·lectiva.
«Quan mataven pels carrers», del
jove Oller, és, així, un capítol de la
història contemporània ds Barcelona i
de Catalunya; un tros de realitat imme,
diata, viscuda per tots, de la qual l'au¬
tor treu una lliçó experimental pessi¬
mista, però fonamentada. La tragèdia
social del terrorisme barceloní, s'ajunta
en aquestes pàgines l'agudització de la
crisi política i dt-l procés del calalanis- '
me extremista, en la dècada, i més con i
cretament, el lustre anterior a l'adveni¬
ment de la Dictadura. Dues fisonomies
acusades, la de Fe i la de Claudi, ser¬
veixen abastament al novel·lista, per
donar justificació psicològica, argu¬
ment i moviment a tota l'obra, per re¬
vestir la d'una unitat artística i senti
mental—si necessària fos aquesta—; i
encara, reconint aquells mateixos pro¬
tagonistes del propi ambient que s'ha
NOTES POLITIQUES
El nou Govern
Després de les gestions que tothom
haurà llegit en els diaris matinals, ei
Qovern ha quedat constituït així:
Presidència: Almirall Aznar.
Estat: Comte de Romanones.
Governació: Marquès de Hoyos.
Finances: Joan Ventosa i Calvell.
Foment: Joan de la Cierva.
Justícia: Marquès d'AIhucema?.
Economia: Comte de Bugallal.
Treball: Duc de Maura.
Exèrcit: General Berenguer.
Instrucció: Gascon i Marín.
Marina: Almirall Rivera.
Dos articles de «El Mati»
*La crisi política. — Semblava, tan¬
mateix, que abans de finir ei Carnaval,
havia de venir la solució de la crisi.
1 heus ací que ja som al Dimecres de
Cendra; és a dir, jí som a Quare'·^ma,
ai final de la qual hi ha, é. c ar. Ja Pas¬
qua de Resurrecció; no faila mai. Però
abans hem de passar dejunis, mortifi¬
cacions i abstinències.
Ens manca encara, en redactar aques¬
ta petita impressió f.cos'um da, infor¬
mació suficientrneni segura n què e
sar un comen ari; i si aqucb a ii.fo mo¬
ció no ens manqués, pos>r nou ob¬
ríem el camí pro expedu perquè el
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planes. Però això darrer ja dóna idea
de la situació; i encara amb l'avantatge
que deixa a la imaginació dels lectors,
segurament menys fatigada que la nos¬
tra a hores d'ara, un camp il·limitat on
esplaiar-se. 1 com que, mirant cap en¬
davant no hi sabem veure clar, girem
un moment els ulls enrera. I pregun¬
tem: Per què no ha estat viable la so'u-
ciÒ Sánchez Guerra? No hi ha dubte
que una bona part de l'opinió pública
va acollir el seu anunci amb simpatia,
com un alleujament. La Borsa, amb la
seva fíníssima sensibilitat, va registrar
aquest sentiment benèvol del públic,
1 és que la gent va fer-se la il·lusió que
havíem trobat un camí que, certamen»,
ningú no sabia ben bé on ens havia de
menar; però que, fos on fos, ens hi
conduiria sense commocions violentes
ni trasbalsos catastròfics. I és precisa¬
ment això, aquesta arribada amb pau i
tranquil·litat a un o altre lloc, la cosa
que, si la poséssim a votació per tota la
amplada del país, creiem que reuniria
el major nombre de sufragis. Per
aquest motiu el nom del conservador—
malgrat tot —Sánchez Guerra, irrecon¬
ciliable i digne adversari de la dictadu¬
ra de Primo de Rivera, fou vist per la
generalitat com una esperançadora cla¬
riana.
¿Qui ha impossibilitat l'adveniment
d'un Govern de caràcter civil, presidit
per l'ex-sublèvat de València? Els ex¬
tremistes de l'esquerra? els elements
als quals acusava Maura de no deixar
governar? Ja hem dit que no estàvem
prou ben informals per a formar judi¬
ci. Però, sigui qui sigui el qui hagi bar¬
rat el pas a la solució primerament
apuntada dè la crisi política— solució
que eren molts a considerar com a més
lògica—, la responsabilitat que damunt
d'ell ha de pesar podria ésser molt fei¬
xuga. Això hp diran proü clarament els
esdeveniments que d'avui eiidavant va¬
gin succeint-se.»
Ja tenim Govern.—Fa vint-i-quatre
hores, la temença d'una nova situació
dè força semblava generalment com¬
partida. La nostra política, com a es¬
pectacle, no té preu, perquè tot sovint
ofereix situacions sumimènt sorpre¬
nents, imprevisibles. ¿Què valen molts
drames i novel·les al costat d'eila? Men¬
tre tothom parlava de revolució o de
dictadura, surt, sortosament — perquè
nosaltres som enemics de l'una i de
l'altra—un Govern de concentració rno-
nàrquica. Com a oposició a aquells
dos extrems, nosaltres, aquesta solució
que ha tingut la crisi, l'hem vista amb
satisfacció. Però aquesta satisfacció nos¬
tra, que res no ens impulsa a dissimu¬
lar. hem de dir que és encara, en bona
part, provisional. Si fóssim homes de
partit, polítics amb etiqueta, no hau-
riem de fer sinó repassar els noms dels
nous ministres per a exultar o per a
condemnar en última instància. Però,
dels homes públics, a nosaltres no ens
poden interessar els noms sinó els ac¬
tes. Es per això que no gosariem a
aventurar un criteri sobre el Govern
que s'acaba de constituir, sense abans
conèixer la seva declaració ministerial,
la seva orientació, els seus propòsits.
La nostra posició independent, ens im¬
pedeix 1 ens guarda de tot apriorisme.
Mai, però, amb major daler que ara
ha d'ésser esperada per tot el país una
explicació ben clara dels intents que
porta aquest Govern. Els homes que el
componen, de significació política he¬
terogènia, tenen, no obstant, com a de¬
nominador comú, el qualificatiu de mo¬
nàrquics. Això, en les circumstàncies
actuals, és perfectament lògic; fins seria
un xic difícil de comprendre que, així
no hagués estat. I potser el no haver-ho
vist prou clar des del primer ^ moment
fou la causa del fracàs de Sánchez
Guerra, tot i que creiem que la intenció
d'aquest era lleial i recta. Ara, però, cal
veure si els motius que feren inevitable
la caiguda de Berenguer resulten es¬
vaïts amb l'adveniment d'aquest nou
Ministeri. ¿Com queda, en realitat, la
situació política general? Res no sa-
briem dir sobre aquest punt fins a co¬
nèixer el pla d'actuació governamental,
que creiem no ha de fer-se esperar gai¬
re, i fins, també, que sapiguem allò que
hi diuen aquells qui, respecte dels mo¬
nàrquics que ara han format el quadro,
es troben situats a l'altre costat de la
barricada. El coneixement de tot això
té, com és natural, un interès vivíssim,
perquè sense ell no és possible judicar
—sempre, és clar, d'una manera pro¬
bable, puix que es tracta de política—
si efectivament hem ensopegat amb el
camí que ha de menar-nos d'un cop a
la normalitat que el país tant desitja.
Comentaris de carrer
El Correo Catalán dona els següents
«Comentarios a la solución de la crisis
recogidos en la Rambla»:
Se solucionó la crsis. España está
salvada, ya tiene quien la gobierne.
Grupos numerosos comentan de dis¬
tinta manera, pero coincidiendo en ej
fondo, el ministerio probable escrito
en una pizarra colocada por un diario
local en uno de los. balcones de su re¬
dacción.
El repórter ha creído que en esos
grupos, formados por gentes de todas
edades y clases se reflejaba el vèrdade-
ro sentir del pueblo ante la solución
dada a la crisis y por eso recogió las
distintas apreciaciones que escuchó re¬
flejándolas con toda veracidad en las
presentes líneas.
«¡Fíjate, de presidente a ministro del
Ejército!
—Y que más dá. también fué La
Cierva ministro de la Guerra y nunca
sirvió a la Patria».
— «¡Y cuatro días pa esto!»
—«Eí bochornoso...» (Como este co¬
mentario o parecidos a este, más de
trescientos).
—«Si te parece ya le podemos ir
mandando el baúl».
— «Por no saber el inglés me carga¬
ron en la carrera diplomática y ahí tie¬
nes a Romanones de ministro de Esta¬
do sin saber el francés».
—«Es el Gobierno de la aristocracia,
a la intelectualidad le han dado de la¬
do».
—«Me figuro que esa pizarra no ha¬
brá pasado por la censura: pone Go¬
bernación con V de vino».
—Vine per cobrar les tres lliures que
em deveu.
—Estic pelat. No voldríeu pas Cobrar
en Híçons de boxa?
De Passing Show, Londres.
— «Si hombre, sí; ese Hoyos ts el pa¬
dre de Hoyos y Vinent».
«La Nación», refiriéndose a la cons¬
titución del nuevo Gobierno, dice que
le prestará decidido apoyo. Pero nos,
extraña—añade—que un Gobierno lla¬
mado monárquico no haya tenido en
cuenta el partido que representa, olvi¬
dándose de hombres que mantuvieron
durante seis años la tranquilidad públi¬
ca, sanearon la Hacienda, dieron traba¬
jo, pacificaron Marruecos, etc.
Y por ello — agrega — protestamos
respetuosamente.
Dice también que hay que afrontar
con urgencia y energia el grave proble¬
ma de la ley de Prensa.
O M S
ofereix tots els DIVENDRES de
Quaresma i dies de VIGILIA els seus
ja acreditats
PASTELS de PElXi deVERDURA
al preu de
0'50 PTES. UN
Inmillorable qualitat de BUNYOLS
El Banc de Catalunya ha
adquirit el control de la
Banca Árnás
El dia 14 d'aquest mes va reunir-se
la Junta general d'accionistes del Banc
de Catalunya, en la que va donar-se
compte del resultat del passat exercici,
aprovant-se el repartiment de 8 per cent
de dividend en concepte de beneficis
corresponent-a l'any lQSl. Aquest divi¬
dend és igual al repartit l'any anterior.
S'esperava i estaya descomptat que
es donaria el mateix; no fou doncs una
sorpresa." Més el que sorprengué molt
favo^airtertiént fdü la 'nó'tic'iá dé què" el
Banc de Catalunya havia portat a terme
l'adquisició, juntament amb un impor¬
tant grüp financier, de la majoria d'ac¬
cions de la Banca Arnús, que fins ara
estava en mans del grup Bauer, Mar-
chai, etc., de París.
Es de celebrar que les gestions por¬
tades a cap pel Banc de Catalunya vin¬
guin. a reintegrar a les finances catala¬
nes una sèrie de negocis que estaven a
mans estrangeres, doncs la Banca Ar¬
nús està interessada en el Crèdit i Doks
de Barcelona i altres entitats que for¬
men part integrant de l'economia del
nostre país.
Cal fer recalcar que les primeres no¬
tícies sobre l'esmentada absorció, en
ésser del domini públic varen ocasio¬
nar una alça d'uns 10 enters en les ac¬
cions dél-Banc de Catalunya, reaccio¬
nant també en Bòrsa les accions del
Colonial i en general tots els valors
tractats en el mercat a termini, demos¬
trant la sinipatia amb que es veia una
nacionalització, malgrat la depressió ac¬
tual de la nrstra divisa.
— «Pues buena está nues fa Hacienda
para que le pongan ventosas».
—«Anda vamos a tomar un vermú pá
festejar el que no haya ministro de Ins¬
trucción».
Me marché sin escuchar más; para
muestra dicen que basta un botón y yo
he servido una docena.
Por la transcripción
Alvaro Real
Els que també volien ésser-hi
«El Noticiero Universal» d'ahir Ves*





el compte {30 dotzenes), . 84 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte. ...... 7,^ ,
Mazagan mitjà, el compte, . 63 »
Mazagan escollit » . ., . .54 » .
(Preus sense competència)
ËIpúblic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preuà molt
reduHs, igual que pollastres j gallineé
Vivèèo'plomades.
Amics del Teatre
La representació de demà
La Junta Directiva d'Amics del Tea¬
tre ha confiat, amb molt d'encert, la XVI
representació a la notable Companyia
argentina de comèdies Rivera de Ro¬
sas, que tant va plaure a tothom dime¬
cres de la setmana passada. La funció
de demà és una novel·la de M. Unamu-
no, escenificada en cinc jornades per
Juli de Hoyos, el títol de la qual és «To¬
do un hombre». Com és costum es ce¬
lebrarà en el Clavé Palace a dos quarts
de deu en punt.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Baròme¬
tre
Observacions del dia IQ de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
( Altura llegida: 751 2—754 8
Temperatura: 7 45—9 6
All. reduïda: 7 50 59—7 53 95
I Termòmetre sec: 4 8—8'3
Psicò- i » humit: 3'7— 81
metre ? Humitat relativa: 83—97
Tensió 5 31—7 95
Sol: 21'










í Velocitat segons: 18—1'
Anemòmetre: 606
Recorregut- 191
Classe: K Ni ~ K Ni




Estat del cel: CS. - CT.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador. Antoni Bureu V»
—Els millors fragments de la pel·li-
cula sonora d'en Muñoz Síca amb mú¬
sica del mestre Guerrero «La canción
del dia» pot sentir-los cantats per
l'eminent tenor Joan Garcia en discos
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70. .
^
Ens es pregada la publicació deia
següent nota:
«La Casa del Poble» ha rebut un co¬
municat de la Secretaria de l'Ajunta¬
ment d'aquesta ciutat en el qual se'ns
comunica haver estat denegat l'augment
del preu de la llet que s'havia fet en
aquesta ciutat i que per tant el públic
no deu haver-de pagar l'esmentat article
a més de 70 cèntims per litre i que per
ordre del Sr. Governador civil s'ame¬
naça als expendidors, amb la rtiulta de
75 pessetes per cada dia que venguin
la llet a major preu de l'indicat.
Creiem, senzillament, que en aquest
cas les autoritats han complert amb el
seu deure i fem avinent al públic en
general i en particular a la classe tre¬
balladora que s'abstingui de pagar la
llet a major preu de 70 cèntims per
litre que és senyalat i a la vegada pri¬
varà que amb abres article^ també de
primera necessitat, pugui intentar-se un
augment de preu que les circumstàncies
no justifiquen, com en el càs que es
manifesta.
—-Tots els diumenges i festes al migdia
surten del forn de la CONFITERIA
BARBOSA els tortells de crema, cabell
d'angeí i massapà. Provi'ls que li agra¬
daran moltíssim.
Alguns veïns se'ns han queixat de
que ahir matí no poguessin viatjar amb
el tren directe que surt de nostra ciutat,
amb tot i estar a la cua per a prendre
bitllet bastant temps abans de que el
tren arribés.
Comprenent que la raó els assisteix,
preguem al Sr. Cap de l'Estació que
àixò rio es repeteixi més, per les mo*
lèsties que causa al viatger. Les guixé-
tes, com es fa precís, han de funcionar
totes dués, i sí només ho fa Una hâ
d'ésser oberta amb més temps»
No serà tampoc per demés
altra vegada Ja necessitat que J
d'obrir les dues nnríAtí : '"I
comporti
aixi;
s portes, i no
que lli hagin trens en els qual, b,¡,molls viatgers i tinguin de soni, i
tan poca rapidesa i masses empe„|.,Confiem sobradament ambl'inr
i encert del Sr. Cap de l'Est,
subsanar aquestes dues notables ji
cultats.
—Col·locades amb encert, unesqu',
tes floreres amb flors són el millor¡
nament d'una casa. Aprofiti's que ah
Cartuja de Sevilla en tenen unagn,
quantitat a preus irrissoris per a
deixar la casa ben arreglada.
Per l'Alcaldia i per ordre de la
mera autoritat de la província, han
tat multats amb 75 ptes. cinquanta Ire
vaquers i expenedors de llet, per have
augmentat en deu cèntims el preu(i¡:
litre de llet sense tenir autorització pe
fer-ho. Mentre duri l'augments
carà la mulla.
—«Ay chata!» no és preclsamui
oiropo més acadèmic però éselxatb
ton corejat de més èxit.
Senti'l en la creació que en fal'ot.
questra i trio vocal Duran en l'exé
lent impressió PARLOPHON.





































Aquest matí, amb tota soletnnilaú
s'han celebrat a l'església parroquialdt
Sant Joan i Sant Josep, els funerals pel
bé de l'ànima del senyor Josep Calài
Catà, qui passà a millor vida el dia!
del corrent.
El temple estava severament endolal
i la Capella de Música, dirigida pel
mestre Ramon Martí, ha interpretat la
Missa de Requiem de Pcrossi.
Una nombrosa i selecte conconèti-
eia ha acudit a Sant Josep per a pregar
per l'etern repòs de l'ànima del difunt
Han presidit el dol les senyoresvú
dua i filles polítiques i senyors fills i
cunyat del final acornpanyats dels reve¬
rend P. Magí Balibé, Sch. P.,i revt-
rend Mn. Joan Busqué, Pvre., beneficií!
de la Basílica de Santa Maria, qui ait'
més representava al reverend senyoi
Arxiprest Dr. Josep Samsó, Pvre.
Repetim a l'fcfl'gida família Calí
Basseda la penyora de nos're més set'

































Aquest imigdia, a les do^zî, les ca»
Pjjnes de la Basílica de Santa
amb un repic general, han recordaiiS
feligresos que avui era el dia sen,
per a l'arribada del senyor Bisbe a
taró.
A les sis de la tarda, les camp
han estat novament voltejades indicst
la proximitat de l'arribada i
de S. I. a la parròquia. A l'hora de so'
tir aquesta edició al carrer, el
Irurita haurà fet la seva entrada peO
practicar la Visita Pastora'.
L'ordre dels actes que el senyor
be realitzarà demà és el següen':
Malí, a les 6'30: Sa Excel·lència celti
brarà missa de Comunió general ab
tar major, amb plática preparatòria ^
De 8'30 a 13: el senyor Bisbe vIsp
Convents, Col·legis de la parròq^'i
Autoritats i malalts pobres.
Tarda, a les 3: Sa Excel·lència adiafí






Corredor de comerç col·legi^'
Molas, 18'Matafó'Telèfon264
Intervé subscripcions a
■'venda de valors. ÙuponS' ,compra
préstecs amb garantia d'efectes.
timació de contractes mercanti íj























Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
liora






























Necessitat de no gastar
LONDRES, 19.— El Consell deia
Cambra de comerç nacional ha aprovat
una resolució recordant al Oovern, al
Parlament i a les autoritats locals la ne¬
cessitat imprescindible i vital d'efectuar
economies en totes les despeses públi¬
ques.
Escola de la pau
PARIS, 19.—S'ha reunit la nova Es¬
cola de la pau, assistint-hi nombroses
personalitats de la política francesa i
estrangeres.
Ocupà la presidència el senyor Lou-
cheur.
El senyor Quesnay, director del Banc
Internacional de Pagaments, explicà de¬
talladament el paper de la nova entitat,
com també les condicions i el mecanis¬
me del valor de la moneda or que
constitueixen una de les tasques essen¬
cials del Banc.
Explicà els perills que pot portar el
proteccionisme financier i posà de re¬
lleu la possibilitat d'un mercat finan¬
cier, al qual no s'oposin els interessos
privats. Afegí que el paper del Banc
internacional de Pagaments és orientar
i àdhuc crear, una atmosfera favorable
ais seus treballs.
Acabà dient que en el moment actual
es lluita arreu del món contra dificultats
que posen en perill les mateixes bases
de civilització.
Conferencies indies
NOVA DELHI, 19. — Després de la
Conferència celebrada amb el líder na¬
cionalista Qandhi, el virrei conferencià
amb alguns governadors de províncies.
Contra l'atur forçós
LONDRES, 19. — A la Cambra dels
Comuns ha estat aprovat en segona lec¬
tura per 279 vots contra 218, el conjunt
del projecte de llei que permet al Go¬
vern elevar el límit dels crèdits desti¬
nats a l'assegurança contra l'atur for¬
çós.
Pel desarmament
WASHINGTON, 19. — En conversa
que ha sostingut fa poc amb diversos
^ diplomàtics el secretari d'Estat senyor
Stimson, ha insistit en la necessitat que
les nacions afectades, especialment de
Europa, adoptin les disposicions que
calgui per a la Conferència general del
desarmament convocada per a l'any
19321 als treballs de la qual els Estats
Units estan disposats a prestar llur coï-
iaboració.
LONDRES, 19.—Varis diputats labo¬
ristes tracten de constituir un Comitè
iníerparlamenfari contra la guerra.
Els diputats en qüestió es proposen,
en discutir el pressupost, presentar mo¬
cions favorables a l'abolició de l'avia¬
ció militar i a l'establiment d'un con-
No volen vaga general
SIDNEY, 19. — El consell del Con¬
grés del Trade Unions australians ha
rebutjat per 113 vots contra 40 una
moció a favor dé la vaga general. |
A més a més ha decidit trametre im- |
mediatament a Canberra una delegació j
per què demani al goVern que declari j
oficialment que «l'Estat es troba en cir- i
cumstàncies extraordinàfies».
La missió dels Bancs |
PARIS, 19.—El senyor Quesnay, di- .
rector del Banc Internacional de Paga- 1
ments ha pronunciat una conferència |
definint la missió dels Bancs que con- |
sisteix essencialment en facilitar la cir- j
cuíació dels capitals i reforçar la se¬
guretat monetària.
El senyor Quesnay denuncià el perill
del proteccionisme financier, insistint
en la necessitat d'una unitat econòmica
internacional, ja que en els nostres dies
cap nació pot considerar se completa¬
ment deslligada de les altres en al'ò que
es refereix a economia.
Afegí que França posseeix una posi¬
ció privilegiada en el vell continent per
la gran quantitat de capitals acumulats
en els seus establiments de crèdit, çò
que la fa especialment indicada per a
salvaguardar l'ordre comercial que
existeix, missió a la qual França amb la
seva política de col·laboració europea,
no mancarà mai.
Els que estudien a Paris
PARIS, 19.—Durant la discussió del
pressupost d'Instrucció Pública s'ha
donat la xifra d'estudiants matriculats a
Paris, en les diverses facultats.de l'Uni¬
versitat, xifra que puja a 30.000. Abans
de la guerra el nombre d'es'udianfs
universitaris era de 17.600;
Entre aquests estudiants hi ha nom¬
brosos estrangers, especialment roma¬
nesos i polonesos.
Construcció dé vaixells suspesa
NOVA YORK, 19.—Els diaris co¬
menten la suspensió dels treballs per a
la construcció de dos grans trasatlàn-
tics de 30.000 lones cadascun com a
conseqüència de la crisi per la qual
travessa el país. A conseqüència de
aquesta decisió queden sense feina
1.600 obrers.
La premsa demana que el govern
adopti enèrgiques mesures per a, resol¬
drà el problema cada dia més greu de
la crisi industrial.
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"Banco Hispano de Edificacliín"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Oirecció Regional: Rosselló, 515-Tel. 70021-B ARCELONA
Operacions que reaïïfza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi i capitalització
^'obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPANTO, 34








Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DÈL DOCTOR LAPERSONNÈ DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnsíí, 55 PfoVcnça, 185, l.èr, 2/-cntfc Afibau i Unlveral al




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro
pa a les set hores del dia 19 de febrer |
de 1931:
El mínim baromètric que ahir creua- j
va per França de nord a sud es troba |
avui a la Mediterrània internant-se a I
TÀfrica per les costes d'Argèlia. Les i
pluges encara són copioses a Itàlia i a
tot el nord d'Àfrica; en canvi a França
les pluges i nevades queden reduïdes a
borrasques aïllades de poca imporiàn-
cia.
A Escòcia i a les costes de Noruega
baixa el baròmetre i el temps empitjora
a causa d'una nova depressió que creua
pel nord d'Europa.
A la Península Ibèrica el temps és bo
però per Cantàbria i Andalusia abun¬
den els núvols i s'han registrat algunes
pljígetes.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps ha millorat a tot el país
doncs únicament s'observen alguns nú¬
vols a la mar junt a la costa compresa
entre Girona i Barcelona.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren plugetes acompanyades d'al¬
gunes volves de neu a la serralada cos¬
tera de Llevant i clmalls de Montseny.
Les glaçades són molt intenses a lot
l'interior havent-se registrat les tempe¬
ratures mín'mes següents: 14 graus so¬
ta zero a l'Estangent, 9 a Adrall, Cap-
della i Seira i 7 graus sota zero a Ri¬
bas.
De viatge
Aquest vespre marxa a Madrid l'al¬
calde comte de Güel!.
Sense instrnccions
El Governador civil ha dit als perio¬
distes que ha rebut telegrames dels mi-»
nistres de la Governació entrant i sortit,
donant-li compte del traspàs de posses¬
sió. Però no li diuen res encara sobre
instruccions a seguir.
El senyor Maluquer
Ha manifestat als periodistes que te¬
nia la dimissió preparada, pel cas de ^
que hagués format Govern Sànchiz |
Guerra; com que en el ministeri actual j
hi té amics, s'ha limitat a posar el càr- 1
rec a disposició del Govern. [
Ha telegrafiat al comte de Romano- |
nas, demanant-li que, igual que feia el \
seu antecessor en el Ministeri d'Estat, \
l'ajudi en les gestions perquè la prò- |
xima conferència del desarmament es ;
celebri a Barcelona. |
El somni d'una herència I
í
S'ha reunit l'associació de pressump- |
tes hereus del que li diuen el virrei Bo¬
net. Han donat compte de les gestions j
fetes per allistar tots els que porten tl |
cognom Bonet i averiguar a qui corres¬
pon la quantiosa herència que suposen.
S'han llegit adhesions, entre elles una
de l'associació argentina dels que es
diuen Bonet.
Reunió autorit2ada
El^ Governadordvil ha dit que havia
autoritzat la reunió d'obrers de la sec¬
ció de «carretillas» del Sindicat únic de
l'art rodat.
A llarga data
L'any 1921, Abelard Mir fou Victima
d'una estafada de 1 000 pessetes, que li
va fer un tal Manuel Gilia. Aquest va
marxar a Amèrica i l'estafat no havia
sapigut res més d'ell. Avui l'ha viSt
baixar del tren a l'arribada del de Port-
Bou i l'ha fet agafar.
Madrid
3,30 tarda
Arribada del senyór Ventosa
A les deu del matí ha arribat pioce-
dent dè Barcelona, el nou ministre de
Finances senyor Ventosa i Calvell. Es¬
taven en l'esiació, el ministre dimissio¬
nari senyor Wais, el subsecretari de Fi¬
nances,, els secretaris de Cambó, 61 se*
nyor Bastos, molts amics particulars i
gran nombre de catalans que resideixen
en aquesta capital.
El que es diu sobre el Consell
de ministres d'avui
S'espera amb gran interès el Consell
de ministres que ha de célebrar-se
aquesta tarda per a conèixer la decla¬
ració ministerial.
Sembla que entre els assumptes a
tractar figura l'auxili, de l'Estat, per a
un eventual augment en els habers dels
obrers ferroviaris, atenent les deman¬
des que té presentada la classe obrera
i la represa de les classes en les Uni¬
versitats i Facultats.
Es opinió general que al convocar
Corts Constituents, aquest Govern es
proposa mantenir el sistema bi-cameral
per entendre que la Cambra única és
sempre propícia a abusos de poder i
tendeix a convertir-se en Convenció.
La reforma de l'actual Constitució
serà molt àmplia i es revisaran i reno¬
varan tots els articles que no afecten a
l'Institució monàrquica, a no ésser que
el cos electoral en les eleccions gene¬
rals que es faran amb el màxim de sin¬
ceritat, es mostri contrària a aquella.
Sembla que també en les Corts Cons¬
tituents es plantejaran les aspiracions
de Catalunya.
No cal dir que sortint al pas de au¬
guris i rumors dels que es proposen
promoure agitacions, sembla que el
govern declararà en la seva nota d'avui
que està disposat a mantenir l'ordre a
tota costa.
Sobre personal de ministeris
El President del Consell ha pregat al
senyor Benítez de Lugo que segueixi
¡ ocupant la subsecretaría de la Presi-
; dència.
1 Per la seva part el comte de Roma-
I nones ha manifestat que no pensa in-
1 troduir variacions a l'alt personal del
i Ministeri d'Estat.
Dimissió del Director general
de Seguretat
El Direcíor General de Seguretat,
general Mola, ha presentat la dimissió
del càrrec, amb caràcter irrevocable.
Millora del senyor Cambó
El senyor Cambó es troba molt mi¬
llorat de la seva indisposició i es creu
que avui j i podrà abandonar el llit, si
bé com és de suposar encara tardarà a
sortir de les seves habitacions.
Prometatge reial
Comuniquen de Roma, que en breu
serà oficialment demanada la mà de la
Infanta D." Cristina, filla dels Reis de
Espanya, per al duc de Bérgamo, fill
del duc de Gènova i cosí del Rei de I à-
lia.
Nevada
LOGRONYO.—A tota la Rioja neva
en abundància. Prop de Sant Mil·lan i a
conseqüència de la nevada es troben
detinguts 14 automòb.ls i els co!xes
correus. L'Etre ha crescut cinc metres
sobre el seu nivell ordinari.
Ministre que arriba
EI senyor Ventosa ha arribat aquest
matí. De l'estació ha anat a l'Hotel Riiz,
on ha conferenciat amb el senyor Cam¬
bó.
De Palau
A les onze hi ha arribat el Cap del
Govern, general de l'Armada Aznar.
A dos quarts de do'Ze han jurat el
càrrec els ministres d'Hisenda, de Ma¬
rina i d'Instrucció pública. Ha pres el
jurament l'almirall Aznar en la cambra
règia i amb el cerimonial de costum.
Després els nous Ministres han cum-
plimentat a la Reina i al Príncep d'As¬
túries.
El senyor Ventosa ha recordat als pe¬
riodistes que feia 13 anys que no havia
anat a Palau, per acte semblant al de
avui.
Possessiótüs
Aquest migdia han pres possessió
dels respectius Ministeris els ministres
de Marina i d'instrucció póblica».
El d'Hisenda la prendrà aquesta tar¬
da, abans del Consell de Ministres.
5,15 tarda
Possessionant-se del ministeri
Aquest migdia ha pres possessió de
la cartera de Gràcia i Justícia el mar¬
quès d'Alhucemas.
Entre els ministres entrant i sortint
s'han pronunciat els discursos que se
acostumen en aquests cassos.
La qüestió dels transports
Ei ministre de Governació ha rebut
els presidents de l'Associació Patronal
del Gremi de Transports, anunciant-li
que a les 12 d'aquesta nit fineix el ter¬
mini anunciat en l'ofici declarant el
lock out als gremis de transports.
També ha estat al ministeri de Go¬
vernació, la Comissió Executiva de
l'Associació General de Patrons, per a
parlar amb el ministre del mateix as¬
sumpte, El marquès d'Hoyos ha dit que
cercaria una fórmula per a resoldre la
qüestió
¿Qui serà Alcalde de Madrid?
Els periodistes han preguntat al m'-
nistre de Governació si sabia qui seria
nomenat per ocupar els càrrecs de
sots-secretari de Governació i d'Alcal¬
de de Madrid.
El ministre ha dit que probablement
en el Consell d'aquesta tarda es parlaria
d'aquests càrrecs.^
Un periodista ha dit que sonaven els
noms dels senyors Goicoechea i mar¬
quès de Villabràgima per alcalde de
elecció popular i el nom de Valle de
Su:hil per reial ordre.
El Cap del.Govern
El general Aznar ha rebut moltes vi¬
sites totes elles de militars.
El Consell de Ministres
El Consell de Ministres es celebrarà
aquesta tarda, a les cinc, en el ministeri
de l'Exèrcit.
L'estat del general Berenguer
El general Berenguer es troba molt
més millorat de la lessió al peu. Avui
ha pogut baixar de les seves habitacions
particulars.
Els ministres de Marina
i d'instrucció
Han pres possessió del seu càrrec els
nous ministres de Marina i d'Instrucció
pública.
Visita de comiat
El nou ministre de Governació ha
estat a l'Ajuntament, acomiadant se del
personal.
Ei ministre'd'Estat
El comte de Romanones ha rebut la
visita del comte de Gimeno.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deldit d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran !38'35
Bti^ues or . 136*75
Lhuresest . . . . 47 50
Lires 51'20
Francs suissos . 188 65
Dòlars 9775





Amortitzable 5 '^/q. . . . 88 50
Amortitzable 3 "/g. . , . 0000
Nord 94 90
Alacant ... 81 60
Andalusos . . . . r. . 36 75
Orense 00 no
Colonial 104 75
Chade. . . 65100
BORSi























Sants de demà: Sant Sabol, b., i Sartt
Nemesi, mrs.—Dejuni i abstinència.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses, en
sufragi dels esposos don Josep Qoday
i donya Maria del Remei Casals (a C. s.)
Demà s'exposarà a les set del matí;
a dos quarts de 9 es celebrarà ofici so¬
lemne, reservant-se a les sis.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà divendres, durant la missa de
les II, es farà el devot exercici dels Set
divendres a la Verge dels Dolors (lli).
Al vespre, a un quart de 8, rosari i Via-
Crucis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de Nostre
Senyor Jesucrist. Vespre, a les 7, Via-
Crucis.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 19 de febrer
20 30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
Per tota mena de detalls sóbre eJ
Placa DrqnÍDaoaa. 13
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa.—·22'05: Es¬
tampes literàries, pel novelista i autor
dramàtic Rafael Lopez de Haro.—22'20:
Notícies de Premsa. — 22'25: Concert
quaresmal a càrrec de l'Orfeó Montser¬
rat del Centre Moral Instructiu de G à-
cía. Director: Pérez Moya. 23*15: Discos
selectes.—24*00: Tancament de l'Esta-
cio.
Divendres, 20 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8*30 matí: primera edició.
8*30 a 9 matí; segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servèi meteorològic
de Catalunya.—13 00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfíca. — 16*00:^ Tancament de
l'Estació.—17 30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria.—18 00: Sessió fe¬
menina.— 1830: Tercet Ibèria, Notícies
de Premsa.—19 00: Discos sejectes.
i Mont de Pietat de Matar
Ha ingressat aquesta setmana la
titat de 189.684 ptes, 95 ets. procej,^
de 299 imposicions.
S'han retornat 122.826 ptes. 23 ets
petició de 123 interessats.
Mataró. 15 de febrer de 193}
P, ' íledacíEl Director de torn,
Joaquim Castellà ConiJ
■jiwnrewita Minerva. — Matár#^
La Biblioteca de la Societat Iris
oberta al públic els dies feiners,
Iluns al divendres, de 8 a 10 deiai
dissabtes, de 6 a 8 del vespre j d
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NE U MATI C 5 1 ACCESSORISI
. Grans descomptes
GARATGE SEGARRA =
Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
De venda en totes les bones
Farmàcies, a Ptes. 5'00 el flasc
Quan la pluja flagella les finestres i la caigu¬
da de les fulles ens confirma que Thivern
es troba ja entremig nostre, no dèbem permè-
tre-li qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excel·lent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratòries, que son les més castiga¬
des durant l'estació d'hivern.
NO VA Cl LI I COMPRI XAROP PUIG
Convé també tenir en compte que la
PUIG
completa l'acció del XAROP, perquè la seva
fórmula conté els productes volàtils de més
eficàcia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
l'Ei
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I




CIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
En venda
3 cases a 10.000 ptes una, lliures de
cens.—Altre casa al carrer Reial (abans
Mercè) a molt bon preu.




En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarretes, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centimètres
» » ovalat 5'X 7 »
8'20 Pes.sietes
10 40 , V
At fer la comanda envii la fotografía i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats Í els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
local propi per societat, en punt cèn¬
tric.
Raó: Boxing Club Mataró, L^pànto, 60.
LÀ CASÀ FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu Compro casa gran
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment modernfssim
fins a 9 000 pies., vella, qualsevol car¬
rer, sense càrregues.
Sant Bonaveniu'·a, 1, pra'. — Mataró.
TsT èónleccióíien i reparació de
Faixes de goma per aprimarr^e
Carles Padrós,74-Mataró
lOi 1 i
es lloguen a bon preu»
Raóí Ronda Alfons Xll, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
Magnífic album amb més de 2.000 fo¬
tografies de tot el més notable d'Espa¬
nya i de l'Amèrica llaüna, ES VEN.
Reó: Palau, 28, de 8 a 9 vespre.
lítiprettita Minerva
llibreria, papereria, objectes d'escriptori




Mâa da 8,800 páginas sn I»*
lis DE TRES IILLOIES DE DITII
54 UPIS EN COLOREI
ll liS PBOVINCUS T POSESIONES DE Ein»
Bitit III Cimiriio, Induitrli y
biMta SEOGRAFICO 1 PBOFIHW
SCCCIÓN EXTRANJERA
PrmoM da un ajamplar compl«<*'|
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INÜNCIIR EN ESTE MülílO
ES liR CON U EFICACIi DE U
POiUCIOIi
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